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  En este trabajo se estudian las propiedades cíclicas de las variables fiscales 
macroeconómicas de la economía española utilizando la metodología de los "hechos 
estilizados" de los ciclos económicos. Además, se intenta clasificar los distintos cambios de 
régimen de la política fiscal española, utilizando recientes contrastes econométricos capaces 
de captar la existencia de cambios estructurales y detectar endógenamente el posible punto en 
que se producen. 
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  This paper evaluates the cyclical properties of fiscal macroeconomic variables of 
Spanish economy by applying the business cycle stylized facts methodology. Thus, we 
determine the regimes changes of Spanish fiscal policy using recent econometric tests capable 
of dealing with the possibility of structural changes in a single series and detecting 
(endogenously) the exact moment of break. 
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